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Les annonces se paient d'avance 
Une crise de protectionnisme 
Si la guerre mondiale par les armes est terminée 
depuis plusieurs années, on peut dire qu'elle a été 
remplacée par une nouvelle guerre, celle écono-
mique, dont, les effets moins apparents peut-être 
que ceux de la première, n en sont pas moins 
meurtriers et au moment où la Société des Nations 
parle de désarmement, il n'est pas téméraire de 
dire que la forme la plus insidieuse et la plus 
dangereuse des armements, c'est le «protectionnis-
me». 
Tous les pays cherchent à réserver leur marché 
intérieur à l'industrie et à l'agriculture nationales 
et empêcher de cette façon les étrangers de lui livrer 
leurs produits. C'est naturellement un désastre pour 
certaines industries nationales, sans qu'il en résul-
te un avantage pour les pays protégés, car leurs 
gouvernements ne sont pas en mesure de défendre 
l'abus de monopoles qui en résultent et la hausse 
des prix. En . revanche, le fossé qui sépare les 
nations ne fait que s'accentuer de plus en plus. 
La proposition de M. Loucheur, délégué fran-
çais à la Société des Nations, d'arriver à une 
convention internationale unifiant les systèmes doua-
niers des divers pays et de remplacer les différents 
traités de commerce de chaque nation par un seul 
traité de commerce international, peut donc être 
envisagée comme très heureuse, car si elle était 
réalisée, elle mettrait fin à la situation anormale et 
pleine de dangers que nous subissons aujourd hui. 
Dans son numéro du 25 septembre, le « Bulletin 
financier suisse » démontre l'absurdité de cette lutte 
économique, à laquelle la Suisse se trouve entraî-
née, bien malgré elle et émet des doutes quant à 
l'efficacité de la mesure proposée par M. Loucheur. 
« S i tout le monde établit des tarifs de combat, 
si tout le monde augmente d'une façon artificielle 
le coût de la vie, bref, si tout le monde fait la 
même chose, le seul résultat obtenu sera en fin 
de compte, au point de vue économique, l'annula-
tion de toutes ces actions individuelles; chacun 
se retrouvera à son point de départ. Des industriels 
et des agriculteurs à courte vue auront encaissé 
des recettes plus élevées, mais ils auront aussi 
des salaires plus élevés à payer et tout ce dont 
ils auront besoin leur coûtera plus cher. Dans 
chaque pays le prix de revient s'élèvera et alors la 
relation entre les prix sera de nouveau condition-
née par la situation naturelle et sociale de chaque 
pays. Il y a donc une différence fondamentale 
entre guerre politique et guerre économique. Dans 
la guerre économique, l'ordre naturel des choses 
impose au succès une limite absolument infranchis-
sable. De même que l'accaparement des matières 
premières et des vivres a eu pour effet une crise 
d'exportation, de même la protection à outrance 
des marchés nationaux aura pour résultat une aug-
mentation générale des prix et rien de plus. Dans la 
vie économique, toute 'mesure absurde1 •'-appelle au 
bout de quelques années la réaction toute naturelle. 
Il n'est pas nécessaire de faire intervenir les diplo-
mates, les experts et les économistes, il n y a qu'à 
laisser les gens faire leurs sottises et à attendre 
qu'elles se soient mutuellement annihilées. Nous 
sommes convaincu que le projet de M. Loucheur 
sera confié à un comité d'experts et de spécialistes, 
puis mûrement étudié. On élaborera un projet de 
traité de commerce international, et le jour où 
l'on voudra convoquer la conférence internationale 
pour le désarmement économique, il n'y aura plus 
qu'à enregistrer la faillite du protectionnisme; l'heure 
de prendre des mesures sera passée. Du reste, la . 
constatation que nous faisons ici est tout à l'honneur 
de M. Loucheur, puisque, comme on le voit, la 
réalisation de ce qu'il suggère est dans les lignes | 
générales du progrès de l'humanité. Mais ce que ' 
nous déplorons, ce sont les illusions que sa propo-
sition va faire naître dans nombre de cervelles. 
Nous sommes sûr que les contre-coups terribles du ' 
protectionnisme à outrance se feront sentir déjà 
dans un ou deux ans. A ce moment là, l'espoir en 
une intervention internationale pourrait prolonger en-
core d'un an ou deux la dangereuse folie écono-
mique qu'est le protectionnisme. 
Quoi qu'il advienne, une chose est certaine, 
c'est que la débâcle du protectionnisme est inévi-
table le jour où tout le monde l'appliquera. Il a 
reçu un coup mortel le jour où l'Angleterre n'a plus 
voulu être dupe du protectionnisme des autres et 
a commencé elle-même à exiger des droits d'entrée 
fort élevés. L a crise s est alors si fortement géné-
ralisée que seule l'abolition complète de tout droit 
d'entrée n'ayant pas un caractère purement fiscal 
deviendra tôt ou tard une nécessité inéluctable. 
Vouloir réglementer la politique douanière au moyen 
d'une convention internationale, c'est vouloir pro-
longer la vie d une institution condamnée à mort. » 
Informations 
Avis. 
Nous recherchons la maison: 
Franco American Export Co, ci-devant à Strasbourg. 
Les personnes qui pourraient nous renseigner nous 
rendraient service. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Léopold-Robert 32. 
Renseignements consu la i res . 
M. le Dr. L. Isler, Consul général de Suisse à 
Shanghaï, se trouve du 24 août jusqu'à nouvel avis, 
au Grand-Hôtel du lac, à Vevey et M. le Dr. W. 
Thurnheer, Consul général de Suisse à Montréal, dès 
la fin septembre jusqu'au milieu de novembre prochain, 
chez le Dr. Oscar Sulzer, Brunngasse, Winterthour, 
où les intéressés pourront obtenir tous renseignements 
concernant les circonscriptions consulaires en question. 
Douanes 
Allemagne. — Entrée en vigueur des 
nouveaux droits, nui 
gation de Suisse à Berlin, l'Office allemand doua-
nier à Bâle, a informé la Chambre suisse de l'hor-
logerie que les montres à destination de l'Allemagne 
devront être en possession des autorités douanières 
allemandes le 30 septembre à 6 heures au plus 
tard, pour pouvoir bénéficier encore des anciens 
droits. 
Les colis postaux pour l'intérieur de l'Allemagne 
n'étant pas dédouanés en gare de Bâle, il a été 
conseillé aux fabricants soit de les acheminer à un 
expéditeur à Bâle, soit de les dédouaner personnel-
lement, les droits devant être payés au moment du 
dédouanement. Une fois ce dédouanement opéré, 
la consignation des colis devra se faire à un bureau 
postal allemand. 
La Chambre suisse de l'horlogerie a communiqué 
téléphoniquement à ses sections, dès qu'elle en eut 
connaissance, les renseignements ci-dessus, qui sont 
confirmés par un télégrammee du 29 courant de 
la Légation de Suisse à Berlin au Département de 
l'Economie publique. Il paraîtrait que le gouverne-
ment allemand aurait pris ces nouvelles dispositions 
après le premier rapport de la Légation. 
France. — Les importat ions par la poste. 
C'est à partir du 1er octobre prochain qu'entre-
ront en vigueur, en France, lés dispositions dé la loi 
du 9 août 1925, qui soumet au contrôle douanier 
les objets prohibés ou passibles de droits de douane 
importés par la voie de la poste. 
Hormis les stupéfiants, tous les objets pourront 
désormais, en vertu de la convention internationale 
de Stockholm — et cette réglementation est appli-
cable dans tous les pays signataires de cet acte — 
être importés par la voie de la poste, tandis que 
sous le régime antérieur, cette faculté, selon les 
Etats, n'existait pas, ou bien résultait d'une simple 
tolérance administrative toujours révocable. 
Le détail d es formalités nouvelles n'est pas encore 
connu. Nous pouvons dire toutefois que, comme par 
le passé, tous les envois postaux contenant des 
marchandises devront être revêtus d'une étiquette 
verte d e modèle réglementaire. Ceux qui ne seront 
pas pourvu de cette étiquette recevront, par les 
soins de la douane, une estampille destinée à y 
suppléer; mais ils seront passibles, en outre, des 
droits de douane, d'une amende pour importation 
sans déclaration. 
Pour les plis clos, il ne sera plus nécessaire 
de demander, au préalable, une autorisation à la 
Direction générale des Douanes. 
Tous les colis munis de l'étiquette ou de l'estam-
pille seront dirigés sur des centres postaux de 
dédouanement spécialement organisés; ils y seront 
ouverts et visités, qu'ils soient clos ou non. Après 
établissement d'une liquidation des droits et éven-
tuellement de l'amende sur un imprimé spécial qui 
les suivra, les plis seront dirigés sur le bureau 
de poste de destination, où ils seront remis aux 
ayants droit contre paiement du montant des sommes 
I exigibles. En cas de refus d'acceptation par le 
• destinataire, les plis seront renvoyés à la douane 
' et vendus par celle-ci, le produit doit en être tenu 
' pendant un an à la disposition du propriétaire ou 
• bien attribué à l'Etat, selon qu'il s'agira de colis 
: munis ou dépourvus de l'étiquette réglementaire. 
I Tel est, grosso, modo, le régime qui doit fonc-
! tionner prochainement. Nous ne manquerons pas d'en 
préciser les détails dès qu'ils auront été fixés. 
Grèoe. — Paiement des droits de douane. 
Selon une j , communication ,du Consulat général 
Contrairement aux informations parues dans la : de Suisse à Athènes, le payement des droits de 
«Fédération Horlogère Suisse» et de la «Feuille douane s'effectue depuis le 15 septembre 1925, sur 
officielle suisse du Commerce » du samedi 26 sep- : la base de 1 drachme or = 14 drachmes papier 
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Postes 
Service des colis postaux avec l'Indes bri tan-
nique, la Chine, le Japon et les Indes orien-
tales néerlandaises. 
A partir du 1er octobre prochain, les échanges 
de colis postaux entre la Suisse, d'une part, l'Inde 
britannique, la Chine, le Japon et les Indes orien-
tales néerlandaises, d'autre part, s'effectueront au 
moyen de dépêches directes. Les colis postaux pour 
l'Inde britannique, la Chine et le Japon, sont re-
cueillis par le bureau d'échange de Genève 2, 
ceux pour les Indes orientales néerlandaises alter-
nativement par Genève 2 Chiasso 2, d'où ils sont' 
expédiés dans des sacoches closes, ouvertes seule-
ment au pays de destination. De ce fait, la réexpé-
dition dans les pays intermédiaires peut être éli-
minée, de sorte que la durée du transport est, en 
partie, considérablement diminuée. En ce qui concerne 
la transmission des envois, l'introduction de ces 
dépêches présente aussi de grands avantages, au 
double point de vue de la célérité et de la sécurité. 
Le départ de Genève pour l'Inde britannique et la 
Chine a lieu chaque lundi; pour le Japon, chaque 
deuxième mardi (13, 27 octobre, 10, 24 novembre, 
8, 22 décembre, etc.). La durée du voyage est: 
de Genève à Aden, 13 jours 
» Bombay, 18 jours 
» Shanghaï, 36 à 40 jours 
» Kobé, 42 à 43 jours 
Les dépêches pour les Indes orientales néerlan-
daises sont expédiées par Chiasso 2 chaque deux-
ième lundi (5, 19 octobre; 2, 16, 30 novembre; 
14, 28 décembre) ; par Genève 2 chaque deuxième 
vendredi (9, 23 octobre; 6, 20 novembre; 4, 18 
décembre). Durée du transport jusqu'à Medan 23 
à 25 jours; jusqu'à Batavia 26 à 28 jours. 
Suisse. — Colis postaux et envois de messa-
gerie. Dispositions à observer dès le Ier 
octobre 1925. 
Dans le service des colis postaux, l'expéditeur 
doit indiquer, au verso du Bulletin d'expédition 
et sur le colis, ses dispositions pour le cas où la 
livraison ne pourrait être effectuée. Si cette pres-
prescription n'est pas observée, le colis est renvoyé 
au bureau d'origine à l'expiration d'un délai de 
15 jours (échange avec les pays d'Europe) ou d'un 
mois au maximum (avec les pays d'Outre-mer), à 
compter du lendemain de sa présentation au destina-
taire. Dans l'échange avec les pays participant à 
l'arrangement des colis postaux, l'expéditeur peut 
aussi demander, par une annotation dans ce sens 
sur le bulletin d'expédition, qu'un avis lui soit 
adressé en cas de non distribution. 
Dans le service des colis postaux échanges par 
l'intermédiaire de l'A. C. A. ou des M. A. S., ainsi 
qu'en général dans le trafic des envois de message-
ries, les colis non distribuables continueront à faire, 
comme jusqu'ici, l'objet d'un avis de non remise aux 
expéditeurs, même si ceux-ci n'ont pas prévu de 
dispositions préalables sur les colis et sur les bulle-
tins d'expédition. Toutefois, en raison des droits 
élevés de magasinage, etc., perçus par plusieurs 
pays, il est recommandé d'indiquer aussi à l'avance 
dans le service des envois de messagerie, ces dispo-
sitions éventuelles sur le colis et sur le bulletin 
d'expédition. 
Commerce extérieur 
Quelques abréviations du commerce 
marit ime. 
II nous a paru nécessaire de publier de nouveau 
les principales abréviations — qui touchent, en 
règle générale, les exportateurs et les importateurs. 
F. O. B. — Free on bord. — Franco Bord. 
Se dit d'une marchandise vendue ou achetée 
et rendue à bord du navire au port d'embarque-
ment. 
C. I. F. — Cost, ins'irance, freight. — Coût, 
assurance, fret. 
Dans les documents français, on emploie l'abré-
viation C. A. F., coût, assurance, fret. 
Se dit d'une marchandise vendue ou achetée 
pour être rendue franco au port d'embarquement. 
Les locutions F. O. B., C. I. F. ou C. A. F. 
doivent être suivies du nom du port où l'opération 
prend fin. 
F. P. A. — Free of particular average. — Franc 
d'avaries particulières. 
A. A. R. — Against all riks. — Contre tous risques. 
A. M. — Ante meridian. — Avant midi. 
B/L. — Bill of lading. — Connaissement. 
C. L. — Car Load. — Charge complète. 
C. O. D. — Cash on delivery. — Comptant à la 
livraison. 
C/P. — Charte-partie« m. 
D. vv. — Dead-weight. — Portée en lourd. 
E. & o. e. — Erros and omissions excepted. — Sauf 
erreurs ou omissions. 
F. c. s. r. & c. — Free of capture, seizure, riots 
and civil commotion. — Franc de risques 
de capture, saisies, émeutes et troubles civils. 
F. o. — For orders. — Pour ordre. 
F. o. r. — Freie on rail. — Franco gare ou sur 
wagon. 
F. o. t. — Free on truck. — Franco sur wagon. 
G. A. — General average. — Avarie grosse ou 
commune. 
Projet de loi sur le contrôle 
des métaux précieux 
(Suite.) - , <T 
Art. 13. — Les ouvrages composés d'un alliage 
d'or de moins de 14 carats ou 0,583, jusqu'à 8 
carats ou 0,333 au moins, doivent être munis de 
l'insculpation du titre et de la marque de fabrique, 
s'ils sont désignés comme alliages d'or. Ils peuvent 
recevoir l'empreinte d'une contremarque officielle 
fédérale, pour garantir l'exactitude du titre qui y 
est insculpé. 
S'ils sont au titre d'au moins 12 carats ou 0,500, 
ils peuvent être désignés comme or, mais seulement 
avec l'indication du titre. 
Si des ouvrages aux titres d'or de moins de 12 
carats ou 0,500, jusqu'à 8 carats ou 0,333 au 
moins, sont mis en vente ou vendus au détail, les 
étiquettes, etc. qui les accompagnent, ou les fac-
tures, doivent porter la mention bien visible: «or 
à bas titre ». 
Les ouvrages qui sont à un titre d'or de moins 
de 8 carats ou 0,333 ne peuvent porter d'inscul-
pation de titre, ni être désignés comme or à bas 
titre. Pour l'exportation, la fabrication de boîtes de 
montres d'or à 7 carats (0,292) est autorisée; si 
ces boîtes de montres portent une insculpation de 
titres, elles doivent aussi être munies de la marque 
de fabrique. 
Art. 14. — Si des ouvrages composés d'un al-
liage d'argent de moins de 0,800 jusqu'à 0,500 au 
moins, sont mis en vente ou vendus au détail, les 
étiquettes, etc., qui les accompagnent, ou les fac-
tures, doivent porter la mention bien visible: «ar-
gent à bas titre ». Si ces ouvrages portent une ins-
culpation de titre, ils doivent aussi être munis de la 
marque de fabrique. 
Les ouvrages à un titre d'argent de moins de 
moins de 0,500 ne peuvent porter d'insculpation de 
titre, ni être désignés comme argent à bas titre. 
Art. 15. — Les ouvrages composés d'un alliage 
de platine de moins de 0,950 jusqu'à 0,333 au moins 
doivent être munis de l'insculpation du titre et de la 
marque de fabrique, s'ils sont désignés comme al-
liages de platine. Ils ne peuvent être mis en vent« 
ou vendus au détail que si l'on en indique le titre 
Tous les alliages de platine sont soumis à la véri-
fication officielle. 
Les ouvrages à un titre de platine inférieui 
à 0,333 ne peuvent plus être désignés comme alliages 
de platine. 
Art. 16. — Les dispositions de l'article 12 sont 
dans le sens de la présente loi, toute indication ou 
liages (d'or de moins de 14 carats ou 0,583, d'al-
liages d'argent de moins de 0,800 ou d'alliages de 
platine d e moins de 0,950. 
Le Conseil fédéral pourra déclarer obligatoire le 
contrôle, au moyen d'un poinçon spécial, des ouvrages 
portant l'insculpation d'un des titres légaux admis 
dans le pays auquel ils sont destinés et qui serait 
inférieur au plus bas titre légal suisse. 
Les ouvrages de provenance étrangère composés 
d'alliages d'or, d'argent ou de platine sont soumis au 
contrôle obligatoire à l'importation. Ils seront munis 
d'une contremarque spéciale d'importation permettant 
de les reconnaître comme produits importés. 
Art. 17. — Le Conseil fédéral édictera les prescrip-
tions auxquelles devront répondre les ouvrages imi-
tant 'l'or, l'argent et le platine. Dans les étalages, 
les articles d'imitation devront être tenus séparés 
des ouvrages en métaux précieux. 
La vérification officielle à l'importation pourra 
aussi être étendue par le règlement d'exécution aux 
articles d'imitation ou à certaines catégories de ces 
articles. 
Art. 18. — Le ConseiL fédéral édictera les prescrip-
tions nécessaires pour le contrôle et la désigna-
tion des ouvrages composés de métaux précieux 
différents. 
Art. 19. — Sont considérés comme désignation, 
dans le sens de la présente loi, toute indication ou 
tout signe apposés sur l'objet même ou sur les écri-
teaux, les étiquettes, etc., ainsi que 'toute - indication 
faite de quelque autre manière lors de la mise en 
vente ou' de la vente des ouvrages. 
Art. 20. — Toute désignation de nature à tromper, 
faite soit sur des ouvrages d'or, d'argent ou de 
platine, soit sur des ouvrages composés d'alliages 
de métaux précieux ou sur des articles d'imitation, est 
interdite. 
Art. 21. — Le colportage d'ouvrages d'or, d'ar-
gent et d e platine et d'articles d'imitation, ainsi que 
de montres, est interdit. 
CHAPITRE III. 
Commerce des métaux précieux. 
Art. 22. — L'achat, l'échange ou la fonte des 
métaux précieux désignés à l'article 23 et l'exercice 
de la profession d'essayeur de commerce pour les 
métaux précieux ne peuvent être effectués que par 
les personnes ou maisons qui sont en possession 
d'une autorisation délivrée par le Bureau fédéral 
des matières d'or et d'argent. 
Art. 23. — Sont considérés comme métaux pré-
cieux dans le sens des articles 25 et 30 à 34: 
a. les déchets produits du travail de l'or, de 
l'argent et du platine, de quelque industrie ou de 
quelque métier qu'ils proviennent; 
b. les pièces brutes ou ouvragées de boîtes de 
montres, de bijouterie et d*orfèvrerie d'or, d'argent 
et de platine, en cours de fabrication; 
c. les lingots, culots ou autres produits de fonte 
et les débris de lingots, culots, etc., d'or, d'argent et 
de platine, à l'exclusion des lingots de travail; 
d. le platine ou les autres métaux précieux pro-
venant de dentiers, creusets et ustensiles de labo-
ratoires, plaques, fils, rondelles, rognures, déchets 
de lampes et appareils électriques, etc.; 
e. les boîtes de montres usagées, les vieux bijoux 
et les débris d'orfèvrerie d'or, d'argent et de pla-
tine présentés à la vente par des bijoutiers-orfèvres, 
horlogers, opticiens et d'autres négociants de ce 
genre, ainsi que tous les objets neufs ou usagés 
en or, argent ou platine présentés par lots à la 
vente pour la fonte. 
Les lingots de travail ne sont pas assimilés aux 
métaux précieux dans le sens des articles 25 et 
30 à 34: toutefois, le Conseil fédéral prendra les 
mesures nécessaires pour éviter les abus qui pour-
raient résulter de cette exception. 
! Art. 24. — Les bijoutiers-orfèvres, horlogers, op-
ticiens, antiquaires et prêteurs sur gages établis 
peuvent, sans être autorisés à faire le commerce 
des métaux précieux, acheter ou échanger à des 
particuliers des boîtes de montres usagées, de vieux 
bijoux et de l'orfèvrerie usagées d'or et d'argent, 
ainsi que des boîtes de montres usagées et de 
vieux bijoux en platine. 
Ils' doivent inscrire ces achats ou échanges dans 
un registre qui sera mis en tout temps à la dispo-
sition du Bureau fédéral et de l'autorité de police 
compétente, sur réquisition. Le Conseil fédéral édic-
tera les prescriptions nécessaires relatives à la tenue 
ce registre. 
Les matières ainsi achetées ne peuvent être reven-
dues qu'aux personnes ou maisons autorisées à faire 
le commerce des métaux précieux. 
Le Conseil fédéral pourra ordonner des prescrip-
criptions restrictives en ce qui concerne les achats 
de vieil or, argent et platine qui seraient effectués 
par d'autres acheteurs. 
Art. 25. — Les personnes établies à l'étranger 
qui désirent faire en Suisse des achats de métaux 
précieux ou prendre des commandes pour la fonte, 
ne peuvent se livrer à ces opérations que par l'inter-
médiaire d'un représentant responsable établi en 
Suisse, possesseur de l'autorisation fédérale de faire 
le commerce des métaux précieux. 
Le Conseil fédéral pourra prescrire que les mai-
sons qui expédient à l'étranger ou reçoivent de 
l'étranger des métaux précieux pour l'affinage, la 
vente ou l'échange, doivent en aviser le Bureau 
fédéral des matières d'or et d'argent. 
Les essais de métaux précieux faits à l'étranger 
ne sont pas reconnus valables en Suisse, à moins 
qu'ils ne proviennent d'un des établissements officiels 
désignés par le Conseil fédéral. 
Art. 26. — L'autorisation de faire le commerce des 
métaux précieux n'est accordée qu'aux postulants 
établis en Suisse qui ont une bonne réputation, 
jouissent de leurs droits civils et politiques, pos-
sèdent des connaissances techniques suffisantes et 
présentent les garanties nécessaires pour exercer 
ce genre de commerce. Les postulants étrangers doi-
vent être établis en Suisse depuis cinq ans au 
moins. 
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Les essayeurs de commerce doivent, en outre, 
être en possession du dLiplôme.fédéral d'éssayeur-juré. 
Art. 27. — Le postulant doit adresser sa demande 
d'autorisation au Bureau fédéral des matières d'or 
et d'argent, qui la transmet pour préavis à l'auto-
rité cantonale compétente. 
Si l'autorisation est accordée, le Bureau fédéral 
des matières d'or et d'argent délivre au postulant un 
registre à souche paginé et timbré et publie son 
nom dans la Feuille officielle suisse du commerce. 
Les postulants auxquels l'autorisation est accordée 
sont tenus de se faire inscrire au registre du com-
merce. 
Art. 28. — Un émolument de 100 francs sera perçu 
pour toute nouvelle autorisation accordée. 
En outre; ceux qui sont autorisés à faire le 
oommerce des métaux précieux ont à payer un droit 
annuel de concession qui sera fixé en conformité du 
règlement d'exécution, suivant l'importance des af-
faires de l'année civile écoulée, de 20 à> 200 francs. 
Si ce droit n'est pas payé dans le délai fixé par le 
règlement d'exécution, l'autorisation devient cadu-
que. 
Les maisons nouvellement autorisées ont à payer 
comme droit de concession, pour la première année, 
un montant partiel calculé sur le droit de 20 francs 
au moins, dès le jour où l'autorisation a, été délivrée; 
pour l'année suivante, le droit est calculé sur le 
chiffre d'affaires, en tenant compte de la durée 
de l'autorisation accordée pendant la première année. 
Le montant de ces droits est versé à la Caisse 
fédérale. 
Art. 29. — Le Bureau fédéral des matières d'or et 
d'argent peut ordonner le retrait de l'autorisation 
si le détenteur a subi une condamnation en vertu de 
l'article 42 ou si les conditions prévues à l'article 
26 ne sont plus remplies. 
Art. 30. — Le détenteur de l'autorisation a l'obli-
gation de tenir le registre à souche suivant les 
prescriptions du règlement d'exécution et d'adresser 
au Bureau fédéral des matières d'or et d'argent les 
extraits exigés de ce registre. Il doit notamment 
inscrire régulièrement et sans aucun retard dans le 
registre à souche chaque achat ou échange de mé-
taux précieux, chaque fonte effectuée pour des tiers 
et, s'il est autorisé à exercer la profession d'essayeur, 
chaque opération d'essai. 
Les autorités administratives et judiciaires fédérales 
ou cantonales ont en tout temps le droit de pren-
dre connaissance du registre. 
Art. 31. — Il est enjoint au détenteur de l'autorisa-
tion de n'accepter des métaux précieux à l'achat 
(ou échange), à la fonte ou à l'essai que de la part 
de personnes qui peuvent en justifier la provenance 
légitime. 
Si ce sont des personnes mineures ou des inter-
médiaires qui lui présentent ces métaux, il doit 
s'assurer qu'elles sont dûment autorisées à cet effet. 
Le Conseil fédéral prescrira les formalités de po-
lice nécessaires pour établir la qualité et l'identité des 
personnes qui, en raison de leur profession, ont le 
droit de vendre ou de faire fondre des métaux 
précieux, ou de remettre des culots ou lingots à 
l'essai. 
Art. 32. — Il est interdit aux détenteurs de 
l'autorisation d'aller de maison en maison pour 
acheter des métaux précieux ou en demander à fon-
dre. 
Les opérations d'achat effectuées par les ache-
teurs autorisés au domicile de bijoutiers-orfèvres, 
horlogers, opticiens et dentistes, régulièrement éta-
blis, et qui sont portées sur place au registre à 
souche, ne sont pas comprises dans cette inter-
diction. Sont réservées les prescriptions cantonales 
sur le colportage. 
Le Conseil fédéral pourra fixer d'autres exceptions 
pour certaines catégories de métaux précieux. 
Art. 33. — Chaque fondeur doit munir ses lingots 
d'une estampille. Un cliché de cette estampille doit 
être déposé au Bureau fédéral des matières d'or et 
d'argent, en vue de la publication de la marque 
dans la Feuille officielle suisse du commerce. 
Les lingots des fabricants de boîtes de montres 
ou d'autres ouvrages d'or, d'argent ou de platine 
doivent être munis de l'estampille de ces fabricants. 
Les personnes ou maisons autorisées à faire le 
commerce des métaux précieux, qui ne sont pas en 
même temps essayeurs de commerce, ne doivent pas 
acheter des lingots ou autres produits de fonte qui ne 
seraient pas essayés par un, bureau de contrôle ou 
par un' essayeur de commerce, ni munis de leur estam-
pille. 
Il est interdit aux essayeurs de commerce d'ac-
cepter, à l'assai, des lingots non revêtus de l'es-
tampille du fondeur. 
(A suivre) 
Chronique financière et fiscale 
Brésil . — Les faillites en 1924. 
(Extrait d'un rapport de la Légation de Suisse au 
Brésil). 
Suivant une statistique organisée par le « Mo-
nitor Mercantil », il y aurait en à Rio de Janeiro, 
en 1924, 141 faillites, dont 56 ont été liquidées 
par concordat; sur 103 concordats homologués, 26 
été suivis de faillites. Le commerce d'outre-mer a été 
relativement peu touché par ces faillites et concor-
dats. Grâce aux mesures énergiques prises l'an-
née dernière, le nombre des faillites frauduleuses 
diminue. Un projet de modification de la législa-
tion sur les faillites a été présenté au Gouvernement. 
Ce projet prévoit divers moyens de meilleure dé-
fense contre les fraudes. Par exemple: "Ajouter aux 
cas prévus par le décret du 17 décembre 1908 la 
possibilité de requérir la prison préventive du failli, 
qui ne possède pas les livres obligatoires ou refuse 
de les laisser examiner, ou qui ne comparaît pas aux 
réunions et s'absente de son domicile sans autorisa-
tion. Nécessité pour l'homologation du concordat pré-
ventif d'une garantie couvrant au minimum 50 o/o et 
acceptée par des créant Q.rs représentant au moins Iss 
8/4 de la valeur toi- du crédit. S'il s'agit d'un con-
cordat extinctif . cours de la faillite, les mêmes 
conditions seront exigées en exceptant le chiffre du 
dividende qui sera au minimum de 30 »/0. 
Propriété industrielle 
Turquie. — Propriété intellectuelle. 
Par notes des 6 et 22 août et du 1er septembre» 
1925, la légation de Turquie, à Berne, a fait 
savoir au Conseil fédéral que, conformément à l'ar-
ticle 14 de la convention commerciale annexée au 
traité de paix de Lausanne, le gouvernement turc 
adhère à la convention concernant l'enregistrement 
international des marques de fabrique ou de com-
merce. 
Cette adhésion prendra effet un mois après l'en-
voi de la notification aux Etats contractants, soit à 
partir du 10 octobre 1925. 
Cl. 71c, No. 112636. 27 novembre. 1924, 20 h. — 
Cadran avec aiguilles. — Alfred Bishop, 27 Mon-
sell Road, London 4 (Grande Bretagne). Man-
dataire: Fritz Isler, Zurich. — «Priorité: Grande-
Bretagne, 21 mai 1924». 
Cl. 71 f, No. 112637. 11 mars 1925, 181/2 h. — 
Coq pour montre extra-plate. — S. A. Vve Chs 
Léon Schmid et Cie., La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataire: A. Bugnion, Genève. 
Cl. 73, No. 112638. 6 août 1924, 181/1 h. — 
Procédé et dispositif pour le bombage des pierres 
précieuses percées pour buts techniques. — Fritz 
Räz fabricant, Bächimatte, Thoune (Suisse). Man-
dataires: Naegeli et Co., Berne. 
Radiations: 
Cl. 71c, No. 100507. — Cadran métallique. 
Cl. 71c, No. 108965. — Calibre de montre à se-
condes. 
Cl. 71 d, No. 104594. — Montre à mouvement vi-
sible. 
Cl. 71 e, No. 104596. — Mécanisme de remontoir 
et de mise à l'heure à tirette. 
Cl. 71 f, No. 89431. — Dispositif d'assemblage à 
baïonnette pour fixer, dans une cage formant 
support, un instrument comportant une lunette 
vissée sur la carrure de la boîte, tel qu'une pièce 
d'horlogerie. 
Cl. 79 k, No. 103263. — Dispositif de commande 
automatique d'un porte-outils pour machines-outils. 
Cl. 79 k, No. 105980. — Machine à décolleter. . 
C O T E S 
29 septembre 1925 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boites 
» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 
fr. 135,— le kilo 
» 3500,— » 
» 3550,— 
fr. 23,05 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N» 3 en vigueur dès le 
3 septembre 1925. 
Registre du commerce 
Raisons sociales. 
Enregistrements: 
23/IX/25. — Aloys Derendinger (A. D., de Bett-
lach), horlogerie, bijouterie, Rue de Romont 22, 
Fribourg. 
25/IX/25. — André Rochai, (de l'Abbaye), horlo-
gerie-bijouterie, Yverdon. 
24/IX/25. — Messidor S. A. (Messidor Watch Co. 
Ltd), (Messidor A. G.), soc. an. cap. soc. fr. 
30.000 nom., fabr., achat et vente d'horlogerie; 
Cons. Adm.: Maurice Digier, avocat, du Lande-
ron. Siège: Faubourg du Lac 4, Neuchâtel. 
22/IX/25. — Julien Rittener, Société Anonyme, cap. 
soc. fr. 100.000 nom., fabr. de pièces détachées 
de petite mécanique, reprise de l'exploitation de 
l'établissement « Julien Rittener soit son hoirie. 
Cons. Adm.: Henry-Arnold Rieckel, de La Chaux-
de-Fonds. Siège: Rue Michel Servet 1, Plainpalais 
Genève. 
Radiations: 
23/IX/25. — G. et O. Bourgeois, fbs., soc. n. coll., 
burins et brunissoires et outils d'horlogerie, etc., 
Ballaigues. 
25/IX/25. — H ri. Guignard, horlogerie, Yverdon. 
Faillites. 
Ouverture de faillite. 
18/IX/25. — Auguste Molly, négociant en horlogerie, 
Rue du Rhône 2, Genève-Ville. 
Assemblée des créanciers: 6 octobre 1925. 
Délai pour productions: 26 octobre 1925. 
Etat de collocation. 
Failli: René Oelklaus, cartonnier, précédemment au 
Locle, actuellement à La Chaux-de-Fonds. 
Délai pour action en opposition: 6 octobre 1925. 
Clôture de faillite. 
21/IX/25. — / . F. Neukomm, orfèvre, Berthoud. 
Brevets d'invention 
Enregistrements: 
Cl. 71 c, No. 112635. 21 novembre 1924, 171/4 h-
— Mécanisme de seconde trotteuse. — Tavannes 
Watch Co. S. A. Tavannes (Suisse).' Mandataires: 
Bovard et Cie, Berne. 
Comptant 
Londres 25 sept. 28 sept. 
Cuivre 61 Vu öl »/is 
Electrolytique 67 «/, 67 '/, 
Etain 263 '/,„ 364 »/» 
Plomb 39 Va 39 a/s 
Zinc 38 »/,6 38 7 « 
P a r i s 24 sept. 25 sept. 
Platine 83.000 83.000 
O r 14.800 14.800 
Argent 540 540 
L o n d r e s 
O r 84/11'/ , 84/11 </j 
Argent 32'Vu 32 «»/« 
New-York 
Argent 71 '/„ 71 '/< 
C h a n g e sur P a r i s 
A terme 
25 sept. 28 sept. 
62 Vu 62 Vie 
67»/.- P7Vi 
263 Va »64 ','a 
36 Va 36 % 
37 '/, 37 Vu 
26 sept. — 
83.000 —. 
14.800 -
540 — 
33 '/„ -
71 VJ 
. . . fr. 24.40 
E s c o m p t e e t change 
Parité Escompte Demande Offre 
en fr. suisses % Suisse A à i i / . 
France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Por tugal 
Hol lande 
Allemagne 
Autriche 
Hongr ie 
Tchécoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
100 F r s 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 
100 Frs 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Reichsmk 
100 Schilling 
100 Cour . 
100 Cour . 
100 Roubles 
100 Cr . sk. 
100 Cr . sk. 
100 Cr . sk. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Zloty 
1 Liv. turq. 
100 Mks fini. 
100 Pesos 
100 Milreis 
Indes 100 Roupies 
Japon 1100 Yens 
1 0 0 . -
25.22 
5.18 
5.18 
100.— 
100.— 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 
72 93 
105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 
100.— 
100.— 
1 0 0 . -
22.78 
100.— 
220.— 
165.— 
1 6 8 . -
258.— 
6 
Vit 
3 7, 
5 ' / , 
7 
5 
n 
ï 
9 
9 
9 
7 
5</, 
fi 
5 
5 ' / , 
10 
fi 
6 
10 
18 
— 
8 
6 V, 
;; 
7,3 
24.40 24.65 
25.07 85.11 
5.16 5.195 
5.16 5.195 
22^0 22.75 
20.95 21.20 
74.35 74.75 
24— 88:— 
208— 808.60 
1*3.(5 123.55 
72.70 73.20 
72.40* 72.80* 
15.32 15.37 
138.80 139.40 
103.75 105.— 
124.80 126.— 
3.725 3.8*5 
2.47Ü 2 525 
9.17S 9.21 
7.40 7.80 
2.80 2.90 
13.— 13.10 
209.50 210.75 
70.— 74 — 
187.— 1 9 1 . -
209.— 214.— 
*) par million 
Cours du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 
au comptant. 
Diamant boort fr. 17,90 à fr. 18,20 le lcarat. 
Eclats de diamant pur » 17,40 » » 17,70 
Poudre de bruteur » 2,50 » » — » 
(Communiqué par Lucien Basxanger, Genève). 
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JOSE ENGARDE • 
MM. G e r b e r F r è r e s , fabricants à Delé-
mont, rappellent qu'ils ont obtenu, en date 
du 17 août 1925, sous N° 111404, le brevet 
principal pour le système de boîte de montre-
bracelet à cornes dite « illusion », en toute 
matière, décorée ou non. 
Des^contrefaçons et imitations étant an-
noncées, MM. Gerber frères informent qu'ils 
poursuivront pénalement et civilement tous 
ceux qui viendraient à commettre une des in-
fractions prévues par la législation fédérale en 
vigueur sur la matière.
 4S21 
Delémont, le 12 septembre 1925. Poor MH. Gerber frères : 
Leur mandataire, D r S . G o b â t , avocat. 
Exposition permanente de montres 
à la Chambre cantonale du Commerce 
et de l'Industrie 
PLACE CENTRALE B I E N N E PLACE CENTRALE 
Hôtel de la Société de Banque Suisse 
W Les acheteurs seuls sont admis ~Wi &60i 
SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER 
Reconvilier Watch Co S. A. 2902 
Montres pr dames aveugles 
13 lignes 2902 
Grandeur naturelle 
S E R T I S S A G E S 
en tous genres et toutes grandeurs, depuis 4 '/< lignes 
Travail prompt et soigné. Prix modérés. 
ALBERT STEINMANN, La CIiaux-de-Fonds 
Téléphone 14.59 2199 Leopold Robert 109, 2me étage 
ALLEMAGNE 
Savonnettes or 14 kt. 4S33 
sont livrées avantageusement. — Articles réguliers 
G E R O L W A T C H S, A. 
La Chaux d e Fonds Téléphone 22.96 Leopold Robert 12 
* I 
t LA ROMAINE 
EMILE LEUTHOLD 
Fabrique de cadrans métal et argent 
78, rue N u m a Droz LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 13.42 
livre tous les genres à des prix 
sans concurrence.
 S7Cg 
-:- E s s a y e z , c ' e s t c o n t i n u e r . -:-
i 
Fabrique d'Horlogerie de Delémont S.A. 
Téléphone 72 
Ebauches et Finissages 
ancre et cylindre, lépines et savonnettes 
Ebauches 8 jours. Calibres spéciaux. 
La fabrique ne termine pas la montre. 
18*1/2 27 d o u z -
FABRIQUE, DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
/ ILrREMtOHLER 
MOUTIER. TELEPHONE 
N? 16 {SUISSE) 
•giPEGIALITESj^Grandes moyennes et chaussées, 
~^L •^^percèes outre, sans contre-perçage, 
pignons pour horlogerie et compteurs, axes, 
tiges d'ancres, arbres de barillets, etc,etc. 
Aiguilles lumineuses incassables ! 
„ Garnissage Mapo " marque " 
recommandées particulièrement pour l'ex-
portation en tous pays et pour marchands 
de fournitures. — Nouveaux prix réduits. 
i lax Pohland, Soleure 
seul fabricant. 4347 
Posage de radium soigné en tous genres. 
pilllllllllHHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIlilllllllilM 
| Pierres fines pour l'Horlogerie | 
1 RUBIS SCIENTIFIQUES I 
| Qualité soignée en tons genres | 
H fabriqués entièrement (brut compris), par §| 
ITHEURILLAT & Cie S 
i Grenat, Saphir, FÇubis, etc. I 
S Livraison par retour. 2291 M 
âllllllllllllliiilllllllllllllllllillllllllllllliM 
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%r-
fermoirs pour Bracelets moires 
sa 
éé YAG 
Déposé 
f f 
F a b r i c a t i o n m é c a n i q u e 
indéréglable à l'usage 
argent — or — plaqué 
G A Y F R E R E S Rue des Glacis de Rive, 12 
-H 
r Arbres de Barillets soignés 7/ ===== Tiges garnies ===== " 
sont livrés rapidement par la 4515 
Fabrique „ A Z U R É A " 
Jj CÉLESTIN K O N R A D , MOUTIER t 
£L^* Demandez échantillons et prix. — Téléphone 89 _ r - » > J j 
W E G A W A T C H o. KESSLER S . A. 
Télégr: Wega Grenchen GRENCHEN (Swiss) 
Montres et Mouvements ancre 
de 5 '/4 lignes à 10 1/2 lignes en tous genres 
et pour tous pays. 
Qualité garantie. Prix avantageux. 
Demandez nos prix. 
Téléphone 2 
nîmtt 
Une idée nouvelle et très originale pour" la 
publicité de montres dans l'étalage de votre hor-
loger-bijoutier, sont sans contredit les e n s e î -
gneS SOUS Verre . Spécialité de plaquettes 
(exécution en série par procédé spécial à un pr ix 
sans concurrence.) 
Tout genre. — Toute grandeur. 
A. Ruggia, B ienne , 
4592 Rae ElfenauGare 51, 
0* t D——~-~ 
-s 
D 
I 
D 
TORAN 
: * * *?%# 
Matière radioactive
 # 
éprouvée depuis 10 ans, d'une luminosité Q 
extraordinaire et stable. Durabilité mini- t 
maie 8-10 ans. Article de confiance. 4201 i 
Vente exclusive pour toute la.Suisse: Ç 
Max PolUand, 
0< • D 
Garnissage Mapo, Soleure. 
——>rji !•«—••! • • • • • 
Tél . 1083 
Posage soigné, 
.0 
Se méûer 
des imitations 
en métal 
trop mince 
modernes 
bras mobiles 
en tous sens 
réflecteur a l u m i n i u m 
sont fournis avantageusement par 
Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz 
Branche Electricité 4437 
Le Micromètre 
TAVANNES WATCH C<> S. A. 
DIVISION MACHINES 
T A V A N N E S (Suisse) 
est construit spécialement pour l ' INDUSTRIE HORLOGERE 
Micromètres 
verticaux 
0-25 m/m 
M i c r o m è t r e s 
h o r i z o n t a u x 
0-15, 0-25 m/m 
25-50 111/111 
Broches tournantes Broches reetilignea 
Becs spécial! 1 
Etablissement Fiduciaire de Contrôle et de Revision S. A. 
Bassin, 4 N e i i C l l â t e l Téléph. 12.90 
C o m p t a b i l i t é s : Organisa t ion , revis ion, mise à jour , 
tenue conformément aux exigences du fisc. — E x p e r t i s e s . 
Q u e s t i o n d ' i m p ô t s : Conseils , recours . ' ** . '"•2917 
Vérification des let t res de voi ture du trafic in te rna t iona l . 
Abonnemants. Disorétion absolue. 
)••< 
// DORAGES // 
M o u v e m e n t s soignés et courants. 2200 
R o u e s adoucies circulaires et grenées. 
Livraisons rapides. Prix modérés. 
VVE DE LS. ESTOPPEY-ADDOR & FILS 
X Fabrique d'ébauches et finissages Berger & Co, Oberdorf 
Nouveaux calibres interchangeables 18 lig. cyl. 
Cal. 31 i'"U(li U.JjJJi.; Cal. 32 .'/• 'Il . 
Nous livrons ces calibres avec tous les avancements.. 
Sertissage soigné. Prix le plus avantageux. 
S p é c i a l i t é s P e t i t e s p i è c e s a n c r e , r o n d e t d e l 'o rme. 
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DIVERS 
DORRQES 
Mouvements, roues, 
cuvettes soignées et bon 
courant — Séries. 
P r ix modé ré s 
Maison fondée e n 1902 . 
Téléphone 2027. 
Compte de chèques postaux 
IV b 954 
m. Missnm; 
Nord 63, 3395 
LA CHAUX-DE-FONDS. 
Pour vos m o u v e -
m e n t s ancre, 8 3/4, 
«?/», 63A, 9»/«, lig., 
adressez-vous à 2791 
lohn Simon 
Doubs 13, 
La Chaux-de-Fonds, 
qu i l i v re b ien et 
avantageusement . 
Fabriqoe de boîtes 
métal et acier, 
en t o u s gen re s . 4563 
Viktor Flury, Deitingen. 
T é l é p h o n e N° 15. 
CflRTONNflQEJ 
en tous genres 2847 
GEORGES STÉHLÉ 
Nurua Droz 75. Telephone 13.66 
La C h a u x - d e - F o n d s 
On cherche d'occasion 
Acha t e t Ven te II Achat et Vente 
A vendre 
60 douz. lépines gai., en 
argent, 11 lig., à pous-
sette, 2 charnières. 
48 douz. calottes 10 Va"', 
arg. 0,800, 2 charn. et 
anses. Prix avantageux. 
Adresser off. sous chiff. 
P 6 4 7 I J à Publicitas St 
Imier . 4573 
semi-automatique, genre 
« Häuser ». 
Adresser oflres sous 
cliifT. P 6 4 9 0 J à Pub l i -
c i t a s S t - I m i e r . 4591 
Petit commerce 4589 
d'horlogerie et bijouterie 
bien introduit depuis longtemps 
à Zurich, à vendre pour environ 
Frs. 800O —. Belle existence. 
Ott, s. Oc 4439 Z à Publicitas Zurich. 
Boîtes égrenées 
Nous sommes acheteurs de 
petits postes de boîtes argent, 
or ou niel, sur mouvements 
ronds et de forme. Indiquer 
genre, quantité et prix. 
Ecrire c a n e p o s t a l e 
1 4 1 1 3 , B l e n n e . 459U 
18'" arg. ga l . ,6e t l0 r . , cy l . , 
disponible de suite. 
Bonne qualité. 4560 
Prix avantageux. 
Prayé Watch, 
Bassecourt. 
Bracelet! 
extensibles, métal doré, 
toutes largeurs, en 9, 11, 
13 et 17 maillons 4466 
à vendre 
livraison immédiate, gran-
des quantités. 
ERNEST MEYER, 
Rue Neuve 26, B i e n n e . 
Tél. 19.17 
Fabrique de verres 
de Montres fantaisies 
entreprendrait encore 1 ou 2 
grosses de glaces pour t r a -
v a i l s o i g n é , |>rlx t r è s 
i n t é r e s s a n t . 4502 
Ch. J o b i n & Cie, 
7 rue Guillaume Tell, Genève. 
1 vendre 
certaine quantité de 
mouvements 
p o u r 
l 'Al lemagne 
en 5 1/2 et 10 1/2-
S'adresser 2m° étage, rue 
Heilmann 4, à Bienne. 4561 
SORBINA 
Sommes toujours ache-
teurs de tous genres cou-
rants. Articies de série. 
Paiement comptant. 
Paire offres à la „ S o r -
b i n a " Horlogerie en gros, 
Herrengracht 238 , Am-
s te rdam. 4577 
Maison sérieuse cherche 
pour d e s u i t e 4532 
grossistes, représentants 
ou voyageurs 
pour la pendulette soignée. 
De préférence à hommes 
d'affaires bien introduits. 
Adr. off. s. chiff. P16149C 
à Publicitas La Chaux-ee-Fonds. 
de lépines 18 '/a lig. ancre, 
15 pierres, complètes ou 
mouvements seuls, ainsi 
que calottes 13 lig. ancre, 
bonne qualité ? Demandez 
prix et échantillons sous 
chiffre P22410 C à Publicitas 
Chaux de-Fonds. 4504 
DÉBOUCHÉS! 
A d r e s s e s actuelles des 
grossistes d'horlogerie en Alle-
magne, Pays Scandinaves, Hol-
lande, Espagne, France, Italie, 
Etats - Unis , Canada , Japon, 
Chine, etc., etc. 4510 
Henri Rychner, Zurich 4. 
Vérifiages 
de pierres fines 
Ne vous tourmentez pas 
pour ce travail, adressez-
vous au spécialiste 
A. G i ra rd à Erlach, 
qui fait vérifiages très soi-
gnés et vérif. 2 côtés. 2679 
Montres et Mouvements 
ancres et cylindres 
toutes grandeurs 
sont livrés avantageusement et 
régulièrement par 
Henri Bourquin 
N E U V E V 1 1 X . E 
4503 Téléphone 89. 
Bottes rectangles 
10 2 lig. 
2 grosses métal doré, 5 ans, 
glaces ajustées, à charnières et 
crans de glaces, anses pour cuir, 
à cédei à prix avantageux. 
S'adresser à case postale 
108 Stand, Genève. 4597 
On cherche 
à acheter 
mouvements 11 et 12 '/2'' 
ancre, à secondes, 15 ru-
bis, bal. coupé, spiral Bre-
guet. Qualité sérieuse et 
régulière. 
Offres s. chiffre L 3245 U à 
Publicitas, Bienne. 4599 
MACHINES-OUTILS 
Si vous voulez vendre ou acheter 
adressez-vous à 
Georges Girardin 
m é c a n i c i e n 
Téléphone 20.53 B I EL INI |N| 
4088 
mie ne 1 1 
Lép. argt gai. cyl. 6 et 10 r. 18'" 
Lép. métal 18'" cyl.BetlOr. 
Cal. nick, mirages 11'" à 2" 2 
Cal. nick, mir., H'"«/«pi. s. p. 
Mouvements 6 '/s'" oval, cyl. 
Mouvements 6 •/«'" rect., cyl. 
Mouvements 9'" rond et 10 '/»'"-
Bonne qualité. Prix avanta 
geux. 4859 
PRAYÉ WATCH 
Bassecourt 
Sommes acheteurs 
OU 
16 et 19 lig., double tour 
d'heures. 4574 
Adresser offres s. chiffre 
P 22494 C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 4574 
Offres d'emplois 
Fabrique d'ébauches de-
mande pour 1926 un 
comptable - Gorrespoudant 
ayant belle écriture, très 
au courant de l'ébauche, 
énergique et apte à rem-
placer le chef. Employé 
sans autorité s'abstenir. 
Faire off. av. prétentions 
s. P 2719 N à Publicitas Neu-
châtel. 45d8 
DIVERS 
Commis d'horlogerie, 
très au courant de la bran-
che, se c h a r g e r a i t de l'a-
chat de tous g e n r e s de 
mont re s et mouvements , 
pour maison de g r o s , 
désirant se créer un bu-
reau en Suisse à des con-
ditions avantageuses. 4595 
Adresser off. s. chiffres 
P 2 2 5 2 9 C à P u b l i c i t a s 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
F A V i k V A l ^V^V^ f A V l k W W f F A V i 
A la découverte 
d'un nouveau débouché! 
Où aller ? Où vendre ? 
En Espagne 
C'est un pays riche, mais qui ne pro-
duit pas assez. Une publicité bien 
comprise favorisera l'industriel suisse et 
lui procurera des affaires intéressantes. 
Tous les renseignements nécessaires 
sur ia presse espagnole par 
PUBLICITAS 
Société Anonyme Suisse de Publicité 
Représentée en Espagne depuis 25 ans 
Bureaux a Madrid et Barcelone 
Timbres Caoutchouc 
e n t o u s g e n r e s 
C î TITH V rue Leopold 
. LUini,Robert48i5(H 
rvvvj -v\rwi rAVi FAVJ LVVWI FAV4 
A C H A T ET V E N T E 
m Mouvements 111 
\ (»Importantes c o m m a n d e s à placer en 15 ru-
bis , ba lanc ie r s c o u p é s et 6 r u b i s , ba l anc ie r n i -
ckel . Inu t i l e de faire d e s offres s ans i n d i q u e r 
le p r i x et délai de l iv ra i son . 
Offres sous chiffres J 3 2 4 1 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 4600 
D E M A N D E S D'EMPLOIS 
Comptable-Correspondant 
travaillant dans fabrique d'horlogerie à Chaux-de-
ffTonds, connaissant à fond la comptabilité et la cor-
respondance allemande, Cherche s i t u a t i o n . Préten-
tions modérées. 
Certificats de premier ordre. 
Adresser offres sous chiffre P 1 6 1 7 4 C à Publ i* 
"Divers 
Fournisseur de 
I1TOM6É cyl. 
Fontainemelon, entreprendrait 
encore régulièrement 5 à ô 
grosses par mois en 6 1 ' , lig. 
oval. 6»/< lig. rect., 8"/4, 9 et ' 
10 '/j lig. cyl., bonne qualité. 
Adresser offres sous chiffre 
P 16140 C Publicitas Chaux-
de-Fonds. 4481 
Citas Chaux-de-Fonds. 
Montres 
20 dollars or 
toujours en stock, ainsi 
que nombre d'autres pays 
d'Europe , Asie , Améri-
que, etc. 
Ecrire sous 0 26197 L à 
45841 Publicitas Lausanne. 4435 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 729 
A C H A T ET V E N T E 
Aux Grossistes 
Fabricant spécialisé dans la fabrica-
tion de pièces or tous genres et tous titres, 
en grandeurs 8 3 / 4 et 10 !/2 %•> ancre et cy-
lindre, cherche relation avec grossistes 
pour livraisons régulières. 
Bonne qualité garantie - Prix très avantageux. 
Ecrire sous chiffre P 20069 C à Publi-
eras La Chaux-de-Fonds. 4455 
Cela se paie 
d'avoir un représentant en Suisse pour soigner les 
achats. Moyennant une commission minime, nous 
nous en chargeons pour vous et mettrons à votre dis-
position notre personnel technique et commercial 
expérimenté. 
Sérieuses références données et exigées. 
Ecrire sous chiffres O 2371 Sn à Publicitas 
Soleure. 4356 
La Nouvelle s. A. 
F A B R I Q U E DE C A R T O N N A G E S 
T é l é p h o n e 9 18 Place du Petit St-Jean, 43, F R I B O U R G 
Spécialité de cartons pour l'horlogerie 
Cartons plats — Cartons d'établis 4468 
Boîtes fantaisies j Boîtes rondes 
ADOLPHE ADLER 
R U I A D R I E N L A C H E N A L , 
G E N È V E 
Brillants ci Roses 
ACHATS VENTES 
TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 
des montres et de la bijouterie. 4143 
TERMINAGES 
seraient entrepris dans pièces depuis 4 a/t lig., en-
treprendrais aussi pièces Genève en petites pièces, 
pièces tubes et ultra plates. 
Off. s. chifl. P 16177 C à Publ ic i tas Chaux-
de-Fonds. 4587 
OFFICE FIDUCIAIRE 
D r . P . S c h e u r e r 4593 
Expert comptable et organisateur commercial 
NEUVEVILLE NEUCHATEL 
Tél. 46 Prix modérés. Tél. 6.22 
TERMINEURS 
ayant atelier organisé, cherchent à entrer en r e -
lations avec bonne maison, pour le terminage 
de la pièce 5 ]/4 à 6 '/2'"• Affaire très sérieuse. 
Adresser offres sous chiffre K 3 2 4 3 U à 
P u b l i c i t a s B i e n n e . 459e 
Association 
Grossiste eü horlogerie allemand cherche à trans* 
planter «ou siège en Suisse. Très gros chiffre d'affai 
re§, On demande pour tout de suite, pour augmenter 
les moyens ùe production, associé disposant de capi-
teux importants, autant que possible actif et capable. 
D'autres combinaisons seraient également envi-
sagées. Seules offres sérieuses peuvent être prises 
en considération. 
Adresser offres sous chiflres P 22537 C à Publi-
citas Chaux-de-Fonds. 
l - i ira.; 
Fabrique n'Ebauches Schild Frères à Co. 
GRENCHEN (Suisse) 4536 
63A %•> ca '- 4H, ancre, assort. 10'/2 hg-
Dimensions : 24,60 X 15-20 mm. 
6 »/2 lig., c. 425 ancre, assort. 10 lig. 
Dimensions : 24,95 X 14,80 mm. 
OFFRES D'EMPLOIS 
Fabrique d'horlogerie du canton de Solenre 
engagerait 
Chef-mécanicien 
expérimenté et très capable. 
Personnes non qualifiées prièie de 
s'abstenir. 
Adresser offres sous chiffre P 2 2 4 9 1 G à 
P u b l i c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 4571 
Faiseur détampes 
sur laiton et acier 
ayant longue expérience 
trouverait 
place dans fabrique d'ébauches du canton de 
Soleure. 
Personnes sérieuses et actives sont priées 
de faire offres sous chiffre P 22492 G à P u -
b l i c i t a s L a C h a u x - d e - F o n d s . 4572 
D E M A N D E S D'EMPLOIS 
Technicien-calibriste 
loDgue expérience, connaissant la fabrication des 
calibres soignés ainsi que tout l'outillage par pro-
cédés modernes, apte à diriger nombreux personnel 
cherche changement 
pour date à convenir. Références 1er ordre. Etran-
ger pas exclu. 4688 
Ecrire s. chift. C 3 2 2 9 U à Publici tas Bienne. 
Voyageur 
en horlogerie, connaissant la branche à fond, 
bien introduit auprès de la clientèle d 'Europe 
et d'Outre-mer, che rche s i tua t ion . 
Références de premier ordre à disposition. 
Adresser offres sous chiffre P 16172 C à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds. 4580 
ACHAT* E# VENT M 
A vendre 
quelques grosses de m o u v e m e n t s 
18 lig. avec cadrans, 6 rubis, cylindre, 
bonne qualité. Pr ix avantageux. 
Adresser offres sous chiffre P 22516 C 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 4582 
Bucarest 
Grossiste demande offres en calottes de-
puis 71/2 jusqu'à 13 lignes, cylindre et ancre, 
bon courant, en métal et argent. 
Offres à adresser sous 
G a s u t z a P o s t a l à N° 2 4 8 , 
4550 à B u c a r e s t . 
A vendre 
If u 
pour 25-30 ouvriers et bureau, aux environs de 
Bienne. Les deux immeubles sont bâtis très solide-
ment et bien installés. La maison d'habitation com-
prend 5 chambres, chambre de bain, grande buande-
rie, etc. Grand et beau jardin. Le tout très bien entre-
tenu est vendu à b a s prix p< cause d e d é p a r t . 
Offres sous chiffre T 3188 U à Publicitas Bienne. 4552 
Commandes importantes 
sont à sortir à fabricants sérieux en mouvements : 
0 '/j lig-> rectangle. 
6 Va lig., ovale. 
63 / ' lig-. rectangle. 
8'/i lig-, rond. 
Oflres détaillées avec derniers prix pour paye-
ment comptant ou à 30 jours, seront seules prises 
en considération s. chiffres E 7 6 0 2 2 X à Publi-
c i tas Genève. 1586 
" L a 
66, rue de la Ser re , 
s'intéresse pour l 'exportation à tous genres de 
montres or, argent, plaqué, ainsi que mouve-
ments seuls. 
Offres avec échantillons par lettre ou de 9 
à 11 heures du matin au bureau. 
Commandes régulières. 
730 X A ^ÉES»éHATIO.JS-HORLOGÊRE .SUISSE I 
ocir? •':<; 
É»* t e Cadran 1 
émail, argent et métal 
de la Fabrique 
DURIG FRÈRES 
se dislingue par la 
quali té, l 'élégance et sol idité 
Bon courant, soigné et extra soigné 
3717 Prix avantageux 
Sienne-Nidau 
F^ue d e M a d r e t s c h 4 8 
0. .0 .—. ® 
D 
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Fournitures d'Horlogerie 
Ernest Hoffmann-Reber, Btenne 
Route de Reuchenette 106 
F A B R I Q U E D E G O U P I L L E S 
Goupilles pour boîtes laiton et nickel. — Goupilles en tous genres. 
Pieds de cadrans, chevillots, poussettes, canons, Tubes p r embolleurs, etc. 
Travail prompt et soigné. 3916 Prix modérés. 
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Renseignement commerciaux 
Adressez-vous 
en toute conliance à la 
Sauvegarde du Crédit s. A. 
2916 
institution spécialisée 
pour la fourniture de renseignements 
sur tous les pays. 
Lausanne 
Place de la Riponne 4 
Téléph. : Lausanne 44.11 et 44.12. Adr. télégr.: Sauvegarde Lausanne 
SIÈGE S O C I A L 
ACIERS 
spéciaux pour l'horlogerie 416 
Grands stocks en qualités Sandvik.
 & > j | 
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AFMATHEYFILS 
J. K L A U S F I L S , s u c c e s s e u r 
Jaluse près LE LOCLE 
Usine de laminage de Cuivre pour Cadrans 
Aciers pour ressorts de montres 
aiguilles et pièces diverses d'horlogerie 
A C I E R S trempés, bleuis, de toutes dimensions et pour tous pays 
Laitons en bandes et en plaques. Nickel, Chrysocale, etc. 
Usines à L A J A L U S E (Le Locle) . L A R O C H E (Suisse) . 
— Maison fondée en 1834 — 4594 
jie.tse.i9e. 
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Fabrique de Boîtes argent et galonné 
H E U R I F R È R E S 
R O S I È R E S (SOLEURE) S E L Z A C H <SOLEURE 
Téléphone N° 11 B u r e a u à R o s i è r e s Téléphone N° 2 
— — Boites rondes, illusions et mirages. — — 
Boites de formes 10 1/2 et 13 lignes. — Rectangulaires 6 3/4 lignes. 
Boites carrées et allongées 10 y2 "*&•• a anses larges ou à cornes. 
Boîtes i l lusion carrées biseau à cornes 10 y2 et 11 l i g . 
Lépines et savonnettes en tous genres et toutes grandeurs. 
•^^^^^— Mirages 9 lignes. — — — 4176 
Travail soigné et bon courant. Prompte livraison. 
Fabrique d'horlogerie 
Nefen Watch 
Leopold Robert 90 
La Chaux-de-Fonds 
F a b r i c a t i o n d e t o u s g e n r e s m o n t r e s cyl indres e t 
a n c r e s , d e p u i s 6 3 / 4 à 13 lig-, a v e c ou s a n s s e c o n d e s , 
bo i t e s m é t a l , p l a q u é e s , a r g e n t e t or, e n t o u s g e n r e s 
de fo rmes . — G r a n d e p r o d u c t i o n . 
P r i x de» p l u s a v a n t a g e u x . 3903 
J ' e n t r e p r e n d s t o u s genres de t e r m i n a t e s so ignés 
et bon c o u r a n t , d e p u i s 4 à 20 l ig . 4102 
Spécia l i tés de pièces p la tes et u l t ra -p la tes , 
anc re et c y l i n d r e . T rava i l s é r i eux et r a p i d e . 
P A U L D I A C O N 
Rue Numa Droz 1 La Chaux de-Fonds 
Ventilateurs 
et Ins ta l l a t ions de Vent i la t ion 
pour tou tes I n d u s t r i e s 
sont la spécialité des Etablissements 
Wanner & Cl! SÎ5 A™, Horgen 
V ... t, •>—~ ' «Jr 
2579 
